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ere are a number of studies on the urbanization process of a society that has received internation-
al migrants in the context of globalization theories. is paper focuses on a sending society that is inex-
tricably associated with such a big city in the receiving country and reveals the characteristic processes of 
urbanization that can be described as urbanization through sending migrants and constructing, main-
taining, and strengthening connections with migrants and receiving societies. is case study will illus-
trate how the expansion of Centro, downtown area of Jalostotitlan, a provincial city in the Western Mexi-
co, is closely connected to the international labor movement, and the continuous movement of people, 
money, and symbols.
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?????? ???? ??? ???? ??? ???
Jalostotitlán 6911 4866 592 1348 105
San Gaspar  380  229   4   58  89
Teocaltitán  215  146   0   52  17
Fraccionamiento Solidaridad  121   61   1   52   7
San Nicolás  116   77   1   37   1
others 1674  974   1  488 211
TOTAL 9417 6353 599 2035 430
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